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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Gestión Educativa  y Clima  
Organizacional  según la percepción de los docentes  de la Institución Educativa  
Publica “Mariano Melgar”  del Trébol del distrito de Huaral  de la UGEL.10  en  el 
año 2013 ”; tiene la finalidad de presentar  esta tesis  , en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación  
Básica Regular y surge  de la necesidad de conocer  cómo influye en  la Gestión 
Educativa   un buen clima organizacional  en  el que participa toda la comunidad 
educativa. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre 
las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
Operacionalización de las variables. 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: “La Gestión Educativa y el clima organizacional según la 
percepción de los docentes de la Institución Educativa “Mariano Melgar” del 
distrito de Huaral  en el año 2013”, tuvo como problema saber ¿Cómo se 
relaciona la Gestión educativa y el Clima  Organizacional según la percepción  de 
los docentes de la Institución Educativa  Publica  “Mariano Melgar” en el año   
2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional , porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por  sesenta  docentes  de EBR de la Institución Educativa Publica  
“Mariano Melgar” la recopilación de datos se utilizaron  instrumentos  con la 
variables y sus respectivas dimensiones tomando en cuenta los indicadores , el 
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman y Chi cuadrado. 
 
 



















La investigación titulada: “La Gestión Educativa y el clima organizacional según la 
percepción de los docentes de la Institución Educativa “Mariano Melgar” del 
distrito de Huaral  en el año 2013”, tuvo como problema saber ¿Cómo se 
relaciona la Gestión educativa y el Clima  Organizacional según la percepción  de 
los docentes de la Institución Educat Mariano Melgar” in the   year 2013?. 
 
The investigation realised  under the no experimental design, descriptive 
correlacional , because it determined  the relation between the variables of study, 
supporting in the hypothetical method deductivo, the population of study was 
conformed by  sixty  educational  of EBR of the Educational Institution Publishes  
“Mariano Melgar” the The compilation of data used   instruments  with the 
variables and his respective dimensions taking in account the indicators , the 
analysis of the data realised  with the correlation of Spearman and Chi square. 
 
 



















En  el presente trabajo de investigación  se trata de investigar el problema ¿Cómo 
se relaciona la Gestión educativa y el Clima  Organizacional según la percepción  
de los docentes de la Institución Educativa  Publica  “Mariano Melgar” en el año   
2013 ?. 
 
El propósito de la investigación  fue  de optar el grado académico de  
Magister, dando cumplimiento al Reglamento de la Universidad, siendo una 
necesidad de satisfacción personal para la integrante de la tesis, a la vez de 
enriquecer conocimientos a fines al tema establecido, y también contribuir al 
análisis, el interés de conocer el nivel de la variable Gestión educativa y Clima 
organizacional en la Institución Educativa   “Mariano  Melgar”  de la jurisdicción de 
la UGEL.10 del distrito de Huaral  en el año  2013. 
 
Las hipótesis de la investigación “La gestión educativa se relaciona 
positivamente  con el clima organizacional  según la percepción de los docentes 
de la II.EE.”MARIANO MELGAR”, la variable  clima  organizacional se operacional 
izó con las dimensiones de la variable gestión educativa  cuyas dimensiones son: 
Gestión pedagógica, Institucional, Administrativa  y comunitaria. 
 
El presente trabajo de investigación ha tenido algunas limitaciones en su 
desarrollo, los cuales no influyeron en los resultados, tales como el acceso a 
bibliotecas especializadas, también la poca actualización bibliográfica en las 
bibliotecas nacionales, la limitada disponibilidad de recursos económicos para 
cubrir los gastos de inversión que demanda una investigación profunda, con un 
préstamo bancario se solucionaron en parte los gastos que demandó esta 
investigación. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
xiii 
 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
